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PRESENTATION DES RESULTATS 
Le present rapport analyse les resultats des enquctes mensuelles de conjoncture aupres des 
chefs d'entreprise de la Communaute effectuees entre fin fevrier 1971 et fin avril 1971. Il 
comprend quatre chapitres qui analysent, dans des commentaires accompagnes de graphiques 
et de tableaux, les resultats relatifs respectivement a 1' ensemble de l'industrie, aux industries 
de biens de consommation, de biens d'investissement et de biens intermediaires. Dans tous 
les chapitres, les graphiques et tableaux fournissent, pour chaque pays participant et pour la 
Communaute, les donnees concernant l'ensemble de l'industrie et les grands groupes d'industrie 
deja cites. Les resultats relatifs aux secteurs particuliers ne sont presentes qu'au niveau de la 
Communaute dans un tableau figurant a la fin de la brochure. En ce qui concerne le Luxem-
bourg, les resultats n'ont ete fournis que pour !'ensemble de l'industrie. En effet, compte tenu 
du nombre relativement restreint d'entreprises existant dans ce pays, la ventilation par groupe 
d'industrie aurait pu nuire au secret statistique. 
La participation a l'enquete de conjoncture de la Communaute, qui s'effectue a titre benevole, 
est realisee dans tous les pays membres. Les entreprises neerlandaises, ou leurs federations, esti-
maient jusqu'a present ne pas pouvoir y participer, pour des motifs de secret. Neanmoins, apres 
des negociations avec les federations industrielles concernees, le << Centraal bureau voor de 
Statistiek>> a commence, a partir de septembre 1969, a executer l'enquete de conjoncture men-
suelle suivant le schema communautaire, dans quelques secteurs industriels et compte l'etendre 
progressivement aux autres. Les premiers resultats ne peuvent Ctre publies dans le present 
rapport en raison de leur caractere encore partiel, mais le seront ulterieurement. 
Dans l'enquete de conjoncture CEE, les donnees portant sur !'ensemble de la Communaute ont 
ete calculees a partir des resultats fournis par les cinq pays participants; leur contribution a"la 
production inclustrielle totale est superieure a ~~0 %- Toutefois, pour les secteurs, les resultats 
pour la Communaute n'ont ete elabores que lorsqu'ils paraissaient suffisamment representatifs; 
ainsi, pour le secteur de la production des fibres artificielles et synthetiques, aucun chiffre n' est 
presente, les donnees relatives a la republique feclerale d'Allemagne ne pouvant &tre calculees 
pour le moment. 
Le regroupement par grands secteurs cl'activite economique a ete effectue provisoirement a 
partir de la nomenclature ci-apres. Afin d' obtenir une analyse plus fine, clans le futur, le 
regroupement sera realise en ventilant les procluits suivant leur destination principale. 
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INDUSTRIE DES BIENS 
DE CONSUMMATION 
Hab~llement et honneterie 
Chaussures et transformation du 
cuir 
Produits chimiques de consom-
mation 
Meubles 
Ceramique fine et verre creux 
Articles metalliques de consom-
matlon 
Appareils electromenagers 
Voiturcs de tourisme 
Photographic, lunctterie, horlogerie 
INIWSTRIE DES BIENS 
D'INVESTISSEMENT 
Materiaux de construction 
Materiel d'equipement general 
Machmes non electriqucs d'equipe-
ment 
Construction electrique d'equipe-
ment 
Vehicules utilitaires 
Constructions navale et aeronau-
tique, materiel ferroviaire 
Instruments de precision 
INDUSTRIE DES BIENS 
INTERMEDIAIRES 
Industrie textile 
Production de cuir 
Bois et liege 
Papier 
Meubles 
Imprimerie 
Transformation des matieres plas-
tiques 
Produits chimiques de base 
Produits chimiques pour l'industrie 
et !'agriculture 
Petrole 
Siderurgie et premiere transforma-
tion des metaux ferreux 
Production de fibres artificielles et 
synthetiques 
Caoutchouc 
Industrie des metaux non ferreux 
T 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Dans !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, d'apres les enquetes, le rythme de croissance de 
la production s'est stabilise au niveau de fin 1970. Les jugements des chefs d'entreprise concernant 
le niveau des carnets de commandes totales n'ont guere change: fin avril, 12 % d'entre eux 
estimaient que lesdits carnets etaient garnis de fa<;on << superieure a la normale )) contre 13 % 
fin fevrier. Les commandes etrangeres ont enregistre une evolution moins favorable. Les stocks 
de produits finis se seraient gonfles quelque peu. Les previsions de production se sont quelque 
peu deteriorees recemment : fin avril 16% des entrepreneurs prevoyaient une production en 
hausse au cours des prochains mois contre 22 % fin fevrier. Les perspectives des prix de vente 
denotaient une tendance a la hausse qui etait un peu moins marquee que les mois precedents. 
En ALLEMAGNE, a en juger d'apres les opinions des entrepreneurs, les commandes en porte-
feuille auraient diminue quelque peu. En cffet, fin avril, 10% d'entre eux estimaient que le 
niveau des ordres en portefeuille etait <<superieur a la normale )) contre 13 % fin fevrier. Les avis 
des chefs d'entreprise sur leurs perspectives d'exportations sont devenus nettement moins favo-
rables. Au cours de la meme periode, les stocks de produits finis se seraient neanmoins degonfles 
quelque peu. Pour l'avenir, les entrepreneurs semblent etre un peu moins optimistes: fin avril, 
8% d'entre eux s'attendaient a une production en hausse pour les prochains mois contre 13 % 
fin fevrier. La tendance a la hausse des prix de vente reste tres soutenue. 
En FRANCE, les reponses des chefs d'entreprise aux enquetes enregistrent un mieux de la 
demande globale et exterieure. Fin avril, 19% des entrepreneurs estimaient que leur carnet de 
commandes to tales etait garni de fa<;on << superieure a la normale )) contre 17 % fin fevrier; les pour-
centages correspondants pour les carnets de commandes etrangeres etaient respectivement de 
24 et 22. Au cours de la meme periode, les stocks de produits finis n'auraient guere varie. Les 
perspectives de production, apres un net mouvement de redressement amorce fin 1970, se sont 
stabilisees; fin avril, 32% des dirigeants d'affaires s'attendaient a une hausse de leur production 
au cours des mois a venir contre 34 % fin fevrier. Les previsions de prix de vente denotaient une 
persistance des tensions. 
En ITALIE, d'apres les resultats des enquetes, le niveau des commandes interieures et exterieures 
est reste assez bas au cours des derniers mois. Fin avril comme fin fevrier, 7 % des entrepreneurs 
estimaient que leur carnet de commandes to tales etait garni de fa<;on << superieure a la normale )). 
Pour les carnets de commandes etrangeres les pourcentages correspondants etaient de 7 et 5. 
Les stocks de produits finis se seraient legerement gonfles. Les opinions des dirigeants d'affaires 
sur !'evolution future de la production sont toujours assez incertaines : fin avril, 8% d'entre eux 
s'attendaient a la hausse de leur rythme de production au cours des prochains mois contre 23 % 
fin fevrier. Les tensions sur les prix de vente se seraient relachees quelque peu. 
En BELGIQUE, les enquetes revelent une certaine stabilisation des commandes tant interieures 
qu'exterieures: fin avril, 8% des entrepreneurs estimaient que leur carnet de commandes totales 
etait garni de fa<;on << superieure ala normale )) contre 11 % fin fevrier. Pour les commandes etran-
geres, les pourcentages correspondants etaient de 7 et 10. Les stocks de produits finis se sont 
reconstitues en meme temps. Les previsions de production se sont deteriorees: fin avril 81 % des 
industriels s'attendaient a une activite egale ou en hausse au cours des prochains mois contre 
86 % fin fevrier. La tendance a la hausse des prix de vente se serait, d'apres les resultats de 
l'enquete, attenuee quelque peu. 
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Au GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, les n~ponses des chefs d'entreprise aux enquetes 
sont devenues un peu plus favorables au cours des derniers mois. Les carnets de commandes 
totales et etrangeres sont mieux garnis et les stocks de produits finis sont restes stables. Les 
perspectives de production sont legerement plus optimistes, mais la tendance a la hausse des 
prix de vente semble rester tres forte. 
• 
Questions 
Pays 
ALLEMAGNE (RF) 
FRANCE 
1970 
1971 
+ 
+ 
Camet 
de commandes 
to tales 
Appreciations 
Camet 
de commandes 
etrangeres 
Stocks 
de 
produits finis 
En ~~ des reponses 
Perspectives 
Production Prix 
D J F M A D J F M A D J F M A D J F M A D J F M A 
15 14 13 14 10 
50 58 55 56 59 
35 28 32 30 31 
19 16 17 17 19 
53 55 51 53 54 
28 29 32 30 27 
11 20 20 22 10 
76 69 70 69 71 
13 ll 10 9 19 
29 23 22 23 24 
51 53 49 52 49 
20 24 29 25 27 
23 19 22 18 18 
68 73 71 7± 74 
9 8 7 8 8 
25 27 27 28 28 
67 67 67 67 65 
8 6 6 5 7 
ll 15 l3 17 8 
71 74 77 75 83 
18 ll 10 8 9 
26 31 34 36 32 
66 60 58 57 60 
8 9 8 7 8 
31 20 15 14 15 
65 76 81 82 81 
4 4 4 ± 4 
47 50 49 47 43 
51 48 47 51 5± 
2 2 4 2 3 
1------------- ------- --------- -------- --------1---------
+ ITALIE 
5 6 7 7 9 
57 52 52 54 42 
38 42 41 39 49 
511 57 9 
52 45 50 47 40 
43 44 45 46 51 
23 25 30 30 35 
69 68 66 65 58 
8 7 4 5 7 
19 23 23 15 8 
63 59 59 66 69 
18 18 18 19 23 
34 31 30 28 25 
57 59 60 61 64 
9 10 10 11 ll 
----------1-- -------1------------------------- --------
PAYS-BAS 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
CEE 
+ 
+ 
+ 
+ 
14 ll 11 8 8 
57 63 63 67 67 
29 26 26 25 25 
7 3 7 7 9 
82 87 82 82 89 
ll 10 ll ll 2 
14 13 13 13 13 
53 57 5± 56 55 
33 30 33 31 32 
ll ll 10 9 7 
58 6± 66 68 71 
31 25 24 23 22 
4 1 5 5 7 
86 89 85 85 92 
10 10 10 10 1 
13 17 16 18 12 
65 62 63 62 62 
22 21 21 20 26 
17 17 19 19 21 
72 75 71 73 73 
ll 8 10 ll 6 
5 3 2 3 4-
95 96 96 97 95 
0 1 2 0 1 
24 22 25 23 2± 
67 71 69 71 69 
9 7 6 6 7 
16 19 17 14 12 
61 63 69 69 69 
23 18 14 17 19 
4 5 5 76 6 
94 92 93 2± 94 
2 3 2 0 0 
17 22 22 23 16 
68 66 67 67 72 
15 12 ll 10 12 
26 27 37 27 25 
61 69 59 70 72 
13 4 4 3 3 
89 16 82 7 84 
ll 84 17 93 16 
0 0 1 0 0 
37 32 30 28 26 
58 6± 65 68 69 
5 4 5 4 5 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation du cornet de commandes total 
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Les trots zones, rouF,e, gnse et bleue, representent 
l'evolutlon des pourcentages des trots reponses possibles 
B. la question posee. Les c-ourbes en no.:.r, dont I'echelle 
se trouve entre les deux graphtques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages pond&es par: 
0,03 pour les reponses' (< supeneur ala normale·~. 
0,02 pour les reponsE"S' <•normal•), 
0,01 pour les reponses' (1 lnfeneur ala nurrnale 1), 
tnfPneur Ala normale 
nonnal 
supeneur 0. la nonnale 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation du cornet de commandes etrangeres 
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Les trots 1 zones, rouge, gnse et bleue, representent 
!'evolution! des pourcentages des trois reponses possibles 
a la quest,ton posee. LE"S courbes en notr, dont l'echelle 
se trouvel entre les deux graphiques, representent 
l'evolutlon! de la somme des pourcentages pond&es par: 
0,03 pOUT ~~$ rep00SeS; (I 8UpeneUf ala flQrffiBle >~ j 
0,02 p0Uf tes rep005e5: (I flQJ"ffiBl >) j 
0,01 pour ~~S rep00SeS' (C inferieUf alB flQmlBle 1) 0 
lnf eneur a la nann ale 
normal 
.~·.·~.-- - supeneur ala nonnale 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation des stocks de produits finis 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses pOSSibles 
8 la question posee. Les courbes en nou, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
t•evolut.lon de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pOUT leS rep00SeS: (c Superieur ala flQMnBle IJ I 
0,02 pour les reponses. (l normal•); 
0,01 p0Uf leS rep00Se5: (C lflferteUf ala fl0Mn&le 1) 0 
lnf eri eur a la nonnale 
nonnal 
~~:~· supeneur ala normale 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Estimation de Ia tendance de Ia production au caurs des prochoins mois 
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IT ALI E 
zones, rouge, gnse et bleue, representent 
des pourcentages des trots reponses possibles 
on posee. Les courbes en nair, dont l'echelle 
entre les deux graphtques, representent 
de la somme des pourcentages ponderes par : 
reponses : (I augmentation 1); 
reponses : ~j stabilite 1); 
reponSeS : (I diminution I)• 
dtmtnution 
stabthte 
augmentation 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Estimation de Ia tendonce des prix de vente ou cours des prochains mais 
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Les trois zones, rouge, gnse et bleue, representent 
!'evolution des pourcentageS des trOIS reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dent l'echelle 
se trouve entre les deux graph1ques, repr&sentent 
l'evolutlon de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pOUT les reponses; Ct8UgmentahOn•>; 
0,02 p0Uf leS reponSeS ! (I Stabilite I); 
0,01 pour les reponses: <tdimlnution•>. 
d1m1nutlon 
stabtht& 
augmentation 
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'...( BIENS DE CONSOMMATION 
En ALLEMAGNE, les chefs d'entreprise sont devenus un peu moins optimistes depuis le debut 
de l'annee 1971. Le pourcentage des entrepreneurs qui estimaient que leur carnet d'ordres totaux 
etait garni de fa<;on (< superieure a la normale )) est en effet passe de 15 fin fevrier a 9 fin avril. 
Les stocks de produits finis se seraient alleges quelque peu mais les previsions de production ne 
sont plus aussi expansionnistes: fin avril 9% des industriels s'attendaient a une production en 
hausse contre 15 % fin fevrier. La tendance ala hausse des prix de vente, tout en restant encore 
importante, se serait neanmoins attenuee legerement. 
En FRANCE, d'apres les enquetes, l'activite dans le secteur des biens de consommation est 
devenue plus animee depuis le debut de l'annee. Au total, les avis des chefs d'entreprise sur I' evo-
lution de la demande globale sont devenus meilleurs : la difference entre le pourcentage des 
entrepreneurs estimant que le niveau de leur carnet de commandes est <<superieur a la normale )) 
et ceux qui le jugent comme << inferieur a la nor male)) est en effet passee de - 7 en fevrier a + 7 
en avril. Les opinions concernant la demande exterieure n'ont guere change. Les stocks de produits 
finis seraient un peu moins gonfles. Tout comme les jugements de la demande, les previsions de 
production sont demeurees optimistes : fin avril 41 % des industriels escomptaient une hausse 
de leur activite contre 40 % fin fevrier. Les tensions sur les prix de vente, tout en restant encore 
vives, se seraient quelque peu estompees. 
En IT ALIE, la conjoncture est restee peu animee dans le secteur des biens de consommation. 
Les entrepreneurs exprimaient des opinions assez ternes sur I' evolution de la demande: fin avril, 
60% d'entre eux estimaient le niveau global de leurs ordres comme <<normal)) ou <<superieur a 
la normale )) contre 58 % fin fevrier. Pour les commandes etrangeres, les pourcentages correspon-
dants etaient de 53 et 57. Les stocks de produits finis sont restes assez importants. Quant aux 
previsions de production, elles se sont encore deteriorees puisque fin avril 8% seulement des 
chefs d'entreprise s'attendaient a une activite en hausse pour les prochains mois contre 22 % 
fin fevrier. Les previsions de prix restent orientees a la hausse. 
En BELGIQUE, !'expansion du secteur des biens de consommation s'est quelque peu ralentie 
au cours des derniers mois. Les entrepreneurs exprimaient des opinions moins optimistes sur 
!'evolution de la demande: fin avril 26 % d'entre eux estimaient le niveau global de leurs ordres 
comme <<inferieur a la normale )) contre 20 % fin fevrier. L'evolution des commandes etrangeres 
etait egalement moins favorable puisque le pourcentage des entrepreneurs qui estimaient le 
niveau des ordres en question comme << inferieur a la norm ale)) est passe de 11 fin fevrier a 25 
fin avril. Les stocks de produits finis se seraient elargis. Les previsions de production sont egale-
ment en recul : fin avril, 81 % des industriels s'attendaient a une activite egale ou en hausse 
pour les prochains mois contre 89% fin fevrier. Les prix de vente etaient encore nettement 
orientes a la hausse. 
Dans !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, le secteur des biens de consommation parait 
encore connaitre une conjoncture assez soutenue. La demande globale se serait encore raffermie 
quelque peu, mais I' expansion de la demande etrangere semble se ralentir. Fin avril, 76% des 
industriels estimaient que leur carnet de commandes totales etait garni de fa<;on << normale )) ou 
<< superieure a la normale )) contre 71 % fin fevrier. Pour les commandes etrangeres les pourcenta-
ges correspondants etaient respectivement 70 et H4. Les stocks de produits finis se sont stabi-
lises mais les previsions de production sont devenues un peu moins optimistes: fin avril 89% 
des entrepreneurs prevoyaient un rythme de production egal ou en hausse au cours des prochains 
mois contre 91 % fin fevrier. 
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Pour les industries de biens de consommation non durables, la demande interieure s'est redressee, 
mais les perspectives de production sont moins optimistes. Dans l'industrie de l' habillement et de 
la bonneterie, les commandes totales ont augmente, les stocks se sont dt'gonfles et les previsions 
de production restent positives. Pour l'industrie du cuir et des chaussures, la demande est devenue 
plus ferme et !'orientation future de l'activite est plus favorable. En ce qui concerne les biens de 
consommation durables, la demande est moins bien soutenue et les perspectives de production ne 
sont plus aussi optimistes. Pour les articles metalliques de consommation et les appareils electro-
menagers, les carnets de commandes sont mieux garnis et les stocks se sont degonfles mais les 
opinions sur le deroulement futur de l'activite sont devenues moins favorables. 
Questions 
Pays 
ALLEMAGNE (RF) 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS-BAS 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
CEE 
1970 
1971 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Camet 
de commandes 
totales 
D J F M A 
15 16 15 18 9 
51 52 58 59 67 
34 32 27 23 24 
16 16 21 18 24 
54 55 51 63 59 
30 29 28 19 17 
2 2 4 3 18 
65 61 54 60 42 
33 37 42 37 40 
20 15 13 IO 12 
53 64 67 62 62 
27 21 20 28 26 
14 0 0 13 13 
54 79 80 58 63 
32 21 20 29 24 
14 14 15 15 16 
54 55 56 61 60 
32 31 29 24 24 
Appreciations 
Camet 
de commandes 
etrangeres 
D J F M A 
8 IO II 32 9 
80 82 83 61 61 
12 8 6 7 30 
34 19 22 21 23 
49 63 61 65 59 
17 18 17 14 18 
7 3 6 10 25 
57 59 51 45 28 
36 38 43 45 47 
17 II 16 IO 16 
61 71 73 69 59 
22 18 II 21 ~5 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
13 IO 13 23 16 
68 73 71 59 53 
19 17 16 18 31 
Stocks 
de 
produits finis 
D J F M A 
26 23 24 19 22 
60 63 62 67 62 
14 14 14 14 16 
28 27 23 25 22 
66 68 73 70 71 
6 5 4 5 7 
31 29 35 32 37 
62 63 63 65 47 
7 8 2 3 16 
17 18 24 26 22 
71 76 66 66 73 
12 6 10 8 5 
16 40 28 8 I 
84 60 72 92 99 
0 0 0 0 0 
27 25 26 24 25 
63 66 65 67 63 
lO 9 9 9 12 
En % des reponses 
Perspectives 
Production 
D J F M A 
16 22 15 27 9 
66 66 76 65 81 
18 12 9 8 10 
28 37 40 42 41 
61 53 53 54 52 
II IO 7 4 7 
28 28 22 12 8 
53 58 63 70 69 
19 14 15 18 23 
19 18 21 18 15 
50 62 68 65 66 
31 20 II 17 19 
14 28 21 44 36 
61 66 73 50 62 
25 6 6 6 2 
22 28 25 29 20 
61 60 66 62 68 
17 12 9 9 12 
Prix 
D J F M A 
36 23 16 15 13 
61 75 81 83 84 
3 2 3 2 3 
46 44 46 38 39 
53 55 52 62 59 
1 I 2 0 2 
43 38 31 30 29 
52 56 63 64 64 
5 6 6 6 7 
29 27 32 33 27 
55 73 68 67 73 
16 0 0 0 0 
72 58 29 29 30 
28 42 71 71 70 
0 0 0 0 0 
40 33 30 26 25 
57 65 67 72 72 
3 2 3 2 3 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciation du carne! de commandes total 
A L L E M A G N E ( R F) 
·} F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I 
1l70 I I I I I I I I T1 I I I 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
IT ALI E 
BELGIQUE 
Les tro1s zones, rouge, grise et bleue, representent 
1' evolullon des pourcentages des trois reponses possibles 
a la question posi.e. L-!S courbes en nair, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages pond&es par: 
0,03 pour les reponse s: (1 superieur a Ia nonnale ·~; 
0,02 pour les reponses: (1 normal•)' 
0,01 pour le s reponses. (( inferieur a la nonnale n. 
infeneur a la nonnale 
normal 
superieur a la nonnale 
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B!ENS DE CONSOMMATION 
Appreciation du cornet de commondes etrongines 
CEE 
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ALL EM A G N E ( R F) 
IT ALI E 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
Les trots: zones, rouge, gnse et bleue, representent 
l'evolut.Ion des pourcentages des trois reponses posstbles 
8 la question posee. Les courbes en noa, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de Ia somme des pourcentages ponderes par· 
0,03 pour les reponses. (< supeneur ala norrnale ·~' 
0,02 pour ~es r€-ponse-s ·c. normal•>, 
0,0 1 pour I!e s r€-ponse s · c. inf eneur a la norm ale J)• 
tnfPneur A la normale 
normal 
~ ' supeneur B la normale 
BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciation des stocks de produits fonis 
CEE 
3 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
FRANCE 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I 1
19l0 I I I I I I I 1 19f1 I I I 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
ALLEMAGNE (RF) 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
IT ALI E 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
BELGIQUE 
I I I 1 I I I I I I I I I I I I I 
-f-./ - -...... _,---
'' 
'. 
-c 
,- ' ~" ~·~: • ' I ~ '~ :-
"' , r~ 
-FMAMJJASONDJFMAMJJ 
Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
11 evolution des pourcentage s des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en no1r, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
l'evolutton de la somme des pourcentages pondet-es par. 
0,03 pour leS rep00SeS: (I Superieur ala 00rtn8le I) j 
0,02 p0Uf les rep00Se5: (I 0Qfffi8l >) j 
0,01 pour les reponses: ttinferteur ala nonnale~>. 
1nfer~eur A la nonnale 
normal 
-- superieur a la nonnale 
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BIENS DE CONSOMMA ION 
Estimation de Ia tendance de Ia production au co des prochains mois 
CEE 
F M A M JASONDJFMAMJJ 
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I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I 1 ~70 I I I I I I I I 1 ~71 I I I 
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3 
ALLEMA1GNE (RF) 
zones, rouge, gnse et bleue, representent 
des pourcentages des trots reponses possibles 
on posee. Les courbes en nou, dont I'echelle 
entre les deux graphtques, representent 
de la somme des pourcentages ponderes par: 
dtmtnutlon 
: c' augmentation t); 
: c' stabilite 1); 
: c• dtmtnution ,,. 
!~., augmentatton 
J 
0 
n 
·, 
41' 
·~ 
4: 
0 
' 
~" 
so 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Estimation de la tendance des prix de vente au cours des prochains mais 
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A L L EM A G N E ( R F) 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
IT A LIE 
F M A M ASONDJFMAMJ J 
BELGIQUE 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
Les trois zones, rouge, gnse et b leue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
a la question posee. Les cou rbes en noir, dont t' ech.elle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les rep o nses : ,, augmentation I); 
0 ,0 2 pour les reponses : ~~ stabilite ., ; 
0,01 pour les reponses: ··diminution•' · 
d iminution 
stabilite 
augmentation 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
En ALLEMAGNE, la situation des industries productrices de biens d'investissement n'a guere 
change. Les appreciations sur l'etat du carnet de commandes totales se sont legerement deterio-
rees: fin avril 19 % des entrepreneurs estimaient le niveau total de leurs commandes comme 
<~ superieur a la normale )), contre 22 % fin fevrier. Pour les previsions d' exportation les pourcen-
tages equivalents passaient de 9 fin fevrier a 8 fin avril. Les stocks de produits finis se seraient 
reconstitues quelque peu. L'orientation future de la production est un peu moins favorable : 
fin avril10% des chefs d'entreprise s'attendaient a une production en hausse au cours des prochains 
mois contre 12 % fin fevrier. Les previsions des prix denotaient un certain relachement des 
tensions. Dans les industries liees a la construction, les perspectives de production sont devenues 
moins optimistes. 
En FRANCE, !'expansion de la demande dans le secteur aes biens d'investissement est devenue 
plus soutenue au cours des derniers mois comme en temoignent les appreciations portees par les 
chefs d'entreprise sur leurs ordres en portefeuille : la difference entre le pourcentage des entre-
preneurs estimant que leur carnet de co.nmandes to tales etait garni de fac;:on (~ superieure a la 
normale )) et ceux qui le jugent comme <dnferieur a la normale )) est en effet passee de - 11 en 
fevrier a- 8 en avril. Le niveau des commandes etrangeres est reste inchange: en effet, les don-
nees equivalentes sont passees de- 9 fin fevrier a- 8 fin avril. D'apres les resultats des enquetes, 
les stocks de produits finis se seraient regonfles. En ce qui concerne l'activite future, 26 % des 
industriels s'attendaient fin avril a une acceletation de leur rythme d'activite contre 31 % fin 
fevrier. La tendance des prix de vente reste toujours nettement orientee a la hausse. Dans les 
industries liees a la construction, les carnets de commandes totales sont toujours peu garnis, les 
stocks ne changent guere mais les perspectives de production restent positives. 
En ITALIE, les dernieres enquetes refletent une evolution moins favorable dans le secteur des 
biens d'investissement. En effet, les opinions des chefs d'entreprise sur l'etat de leurs commandes 
totales sont restees deprimees: fin avril, 8% d'entre eux consideraient le niveau de leurs carnets 
de commandes to tales comme <~ superieur a la normale )) comme fin fevrier. Les carnets de com-
mandes etrangeres semblent s'etre stabilises a un niveau peu eleve. Les stocks de produits finis 
se seraient sensiblement alourdis. Les perspectives de production marquent une deterioration: 
fin avril, 18% des industriels s'attendaient a une hausse de leur activite au cours des prochains 
mois contre 27 % fin fevrier. La tendance des prix de vente est toujours orientee a la hausse. 
Dans les industries liees a la construction, la demande interieure s'est encore sensiblement depri-
mee, les stocks sont abondants et les previsions d'activite sont devenues moins favorables. 
En BELGIQUE, le secteur des biens d'investissement a connu au cours des derniers mois une 
conjoncture moins animee. L'expansion des commandes totales se serait ralentie: fin avril, 9 % 
des chefs d' entreprise estimaient le niveau total de leurs ordres en portefeuille comme <~ superieur 
a la normale )), contre 14 % fin fevrier. Les carnets de commandes etrangeres restent assez degar-
nis. Les stocks de produits finis ont augmente. Les perspectives de production marquent une 
assez nette deterioration: fin avril, 73% des industriels s'attendaient au maintien ou a la hausse 
de leur production actuelle contre 84 % fin fevrier. Les perspectives de prix restent orientees a 
la hausse. Dans les industries liees a la construction, les commandes sont beaucoup moins abon-
dantes, les stocks sont bien garnis et !'orientation future de l'activite est pen favorable. 
27 
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Pays 
Dans !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, !'evolution conjoncturelle est devenue un peu 
moins animee clans le secteur des biens d'investissement. La demande globale est assez terne: 
fin avril, comme fin fevrier, 27 % des chefs d'entreprise interroges estimaient que leur carnet 
de commandes to tales etait garni de fa<;on << inferieure a la normale >>. Les stocks de produits 
finis semblent s'etre alourdis. Les previsions de production se sont deteriorees. Dans l'industrie 
des vehicules utilitaires, les carnets de commandes se sont degarnis; les stocks de produits finis 
n'ont guere change mais les perspectives de production sont devenues nettement moins expan-
sionnistes. Pour le secteur du materiel d' equipement general, la demande globale s'est quelque peu 
retrecie et !'orientation future de l'activite est moins favorable. Dans l'industrie des machines 
non electriques, les commandes intt'rieures restent au meme niveau mais les stocks se sont alourdis 
et les previsions de production sont devenues moins optimistes. Quant au secteur des machines 
electriques, la demande reste relativement soutenue et les pe11spectives de production se sont 
redressees. 
Questions 
1970 
1!l71 
+ 
Carnet 
de commandes 
tota1es 
Appreciations 
Carnet 
de commandes 
etrangeres 
Stockis 
dei 
produits I finis 
I 
En % des reponses 
Perspectives 
Production Prix 
D J F M A D J F M A D J F M A D J F M A D J F M A 
ALLEMAGNE (RF) 
26 23 22 23 19 
55 56 57 58 58 
19 21 21 19 23 
5 8 9 9 8 
75 73 74 76 72 
20 19 17 15 20 
11 12 13 15 14 
76 76 76 73 76 
13 12 11 12 10 
7 11 12 12 10 
79 77 78 78 81 
14 12 10 10 9 
32 18 11 10 8 
67 81 88 89 90 
1 1 1 1 2 
------------1-- --------1---------1-------- -------- --------
+ FRANCE 
+ 
ITA LIE 
26 20 20 17 18 
50 55 49 57 5() 
24 25 31 26 26 
7 6 8 10 8 
5fi 53 53 44 41 
37 41 39 46 1)1 
38 26 21 29 25 
39 50 49 45 42 
23 24 30 2fi 33 
7 16 6 7 5 
5-i 41 49 47 44 
39 43 41\ 46 /)] 
23 31 27 ,29 30 
fi6 59 66!69 66 
11107,24 
18 22 30 35 31 
7l 72 66 '61 63 
116446 
25 31 31 29 26 
68 62 ()3 62 63 
77fi911 
17 26 27 18 10 
62 53 56 62 65 
21 21 17 20 25 
56 1)9 55 51 54 
44 40 43 48 45 
0 1 2 1 I 
35 28 31 37 29 
60 (i6 62 54 60 
567911 
------------- -- -------- ------------1------- ---------1--------
PAYS-BAS 
BELtaQUE 
+ 
+ 23 17 1-i 10 9 59 56 58 60 61 
18 27 28 30 30 
16 12 7 10 6 
65 63 68 64 67 
19 26 25 26 27 
----r------------
19 20 22 1 23 25 
68 (\9 64 66 (i4 
13 11 14 11 11 
16 26 16 12 11 
60 i\3 68 68 62 
24 21 10 20 27 
31 32 38 30 25 
59 6.~ 61 68 72 
10 3 1 2 3 
----------- -- ----------1---------- -------1-------- -------- -------
+ LUXEMBOURG 
+ CEE 
31\ 24 31 32 33 
42 61 50 52 50 
23 15 19 16 17 
23 19 UJ 18 16 
54 56 54 56 56 
23 25 27 26 28 
36 23 34 38 36 
44 57 47 45 42 
20 20 19 17 22 
12 13 10 12 lO 
65 63 66 66 63 
23 24 24 22 27 
32 16 9 10 18 
60 82 77 84 76 
8 2 14 6 6 
17 20 20 22 22 
71 69 71 70 70 
12 11 9 8 8 
22 24 21 26 26 
70 63 66 74- 74 
8 13 13 0 0 
15 20 21 18 15 
72 68 69 71 72 
13 12 10 11 13 
51 39 30 28 26 
49 61 64 71 74 
0 0 6 1 0 
40 33 30 28 27 
58 65 68 70 70 
2 2 2 2 3 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Appreciation du carnet de commandes total 
CEE 
3 
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PAYS-BAS 
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I I I 1 1 ~1 I I I l I I 1 1~1 I I 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
A L L E M A G N E ( R F) 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
IT A LIE 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
BELGIQUE 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
Les trois zones, rouge, gnse et bleue, representent 
1' evolution des pourcentages des trois reponses posslbles 
8 la question posee. Les courbes en notr, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages pondetes par: 
0,03 pour les reponses: (l superieur a la nonnale~; 
0' 02 pOUf le 8 reponse 8 : (l 00fffiQl I) ) 
Q,Q 1 pour le& reponSeS: (C inferieur a 1& 00rmale D. 
inferieur A la nonnale 
nonnal 
- superieur a la nonnale 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Appre c ia ti on des stoc ks d e prod uit s f in is 
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Les trois zones , rouge, grise et bleue, rep rt!:sentent 
l't!:voluUon des pourcentages des trois re:vonsea possibles 
8 la question posee. Lea courbes en noir , dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, reprt!:sentent 
!'evolution de la somme des pourcentages pondUes par: 
0,03 pOW' les rt!:ponaes: c~ auperieur 8 la nonnale tt; 
0,02 pour les reponses: (' normal ot j 
0,01 pour les reponses: (' inft!:rieur a la norm ale ... 
i nf t!: ri eur A la norm ale 
n orm al 
superieW' 8 la nonnale 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Estimat ion de la tendance d" la product ion a u ca u rs des p racha ins mo is 
CEE AL LEM AG N E (RF) 
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Les trois zones, rouge , grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
a la question posee. L es courbes en noir , dont t'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages pondthes par: 
0,03 pour les reponses : (o augmen tation ,, ; 
0,02 pour les reponses : fl stabilite o) i 
0,01 pour les reponses : to diminution·•· 
diminution 
stabllite 
augmentation 
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' ' B I E N s D I I N V E s T I s s E M E !N T 
Estimation de la tendance de la production ou cours des prochains mois 
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trots zones, rouge, gnse et bleue, representent 
. des pourcentages des trots reponses posstbles 
posee. Les courbes en no1r, dont l'echelle 
entre les deux graphtques, representent 
de la somme des pourcentages ponderes par : 
reponse 5 : (t augmentahon I); 
reponses : Cl Stabthte I); 
reponses : (t dtmlnution l)o 
dtmtnuhon 
stablltte 
augmentation 
BJ ENS D'INVESTJSSEMENT 
Estimation de la tendonce des pr~x de vente ou cours des prochains mo•s 
CEE 
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Les trots zones, rouge-, gn~e t't ldeue, repr€sentent 
!'E-volution despourcentages des trots n?ponses posstbles 
ii la questton pos€e, Les Cl•url)L~s en noH, dont l'€chelle 
se trouve entre les deuh graphtques, repr€sentent 
l'evolutton de la somme des pourcentages pond€r€s par: 
0,03 pour les r~pon::.es : <• augmentattor. >}, 
0,02 pour les r~ponses: (c stablltt€ >), 
0,01 pour les reponses . << dtmtnutton >), 
dtmtnutton 
stablltt€ 
augmentatton 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
En ALLEMAGNE, la situation conjoncturelle a peu change dans le secteur des biens interme-
diaires. Les entrepreneurs exprimaient des opinions legerement plus optimistes sur !'evolution 
de la demande: fin avril, 61 % d'entre eux estimaient le niveau global de leurs ordres comme 
<~normal)) ou <~ superieur a la normale )) contre 58 % fin fevrier. Les previsions d'exportations, 
au contraire, etaient en net repli. Les stocks de produits finis se seraient degonfles quelque peu. 
Quant aux previsions de production, elles se sont legerement deteriorees, puisque fin avril 7 % 
des chefs d'entreprises s'attendaient a une activite en hausse pour les prochains mois contre 
12 % fin fevrier. La tendance a la hausse des prix de vente se serait, d'apres les enquetes, encore 
renforcee recemment. 
En FRANCE, l'activite dans le secteur des biens intermediaires est devenue plus animee depuis 
le debut de l'annee. Au total, les avis des chefs d'entreprise sur !'evolution de la demande globale 
sont devenus meilleurs : la difference entre le pourcentage des entrepreneurs qui jugeaient le 
niveau de leurs carnets de commandes to tales comme <~ superieur a la normale )) et ceux qui le 
consideraient <~ inferieur a la normale )) est en effet passee de - 22 en fevrier a - 15 en avril. La 
demande exterieure etait egalement mieux jugee qu'avant. Les stocks de produits finis se seraient 
degonfles quelque peu. D'apres les industriels, !'orientation future de la production resterait 
favorable: fin avril, 93% d'entre eux s'attendaient au maintien ou a la hausse de leur production 
au cours des prochains mois contre 91 %fin fevrier. Les tensions sur les prix de vente restent vives. 
En ITALIE, les enquetes montrent que les industries de biens intermediaires ont enregistre un 
rythme d'expansion assez faible au cours des derniers mois. Au total, les opinions des chefs d'en-
treprise sur I' evolution recente de la demande se sont deteriorees recemment: fin avril, 48% 
des entrepreneurs estimaient que leurs carnets de commandes totales etaient garnis de fa<;on 
<<normale )) ou « superieure a la normale )), contre 59 % fin fevrier. La demande exterieure etait 
egalement moins bien jugee et les stocks de produits finis semblent s'etre gonfles quelque 
peu. Les perspectives de production, au contraire, sont en repli : fin avril 7 % des industriels 
escomptaient une hausse de leur activite au cours des prochains mois contre 21 % fin fevrier. 
La tendance a la hausse des prix, tout en restant assez nette, s'est quelque peu estompee. 
En BELGIQUE, le secteur des biens intermediaires montre une evolution conjoncturelle assez 
uniforme depuis le debut de l'annee : les appreciations portees par les chefs d'entreprise sur le 
niveau de leurs offres en portefeuille sont devenues plus favorables: fin avril 80 % d'entre eux 
estimaient que leur carnet de commandes totales etait garni de fa<;on <~ normale )) ou <~ supe-
rieure a la normale )) contre 73 % fin fevrier. Pour les commandes etrangeres, on notait une evolu-
tion similaire. Les stocks de produits finis n'auraient que peu varie. Les opinions des entrepre-
neurs sur le deroulement ulterieur de la production se sont stabilisees : fin avril, 87 % des chefs 
d'entreprise s'attendaient au maintien ou a la hausse de leur production contre 86 % fin fevrier. 
La tendance a la hausse des prix de vente reste marquee. . 
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Pays 
Dans l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, d'apres les enquetes, le secteur des biens interme-
diaires enregistre une demande un peu plus soutenue qu'avant. Fin avril, 65% des entrepreneurs 
consideraient le niveau de leur carnet de commandes to tales comme <<normal)) ou << superieur 
a la normale )), contre 62 % fin fevrier. Les previsions de production n'ont que tres peu change. 
Dans l'industrie de la production et de la premiere transformation des metaux ferrettX, la demande 
est moins animee mais les perspectives de production se sont quelque peu ameliorees. Dans 
l'industrie des metaux non ferreux, les commandes en portefeuille sont un peu plus importantes et 
!'orientation future de l'activite est plus favorable. Dans les industries du bois, les ordres en car-
net se sont quelque peu elargis; les previsions d'activite future se sont stabilisees a un niveau 
relativement favorable. Dans l'imprimerie, les commandes sont un peu plus nombreuses, mais 
les perspectives d'activite sont moins optimistes. Dans la chimie, la demande globale est plus 
ferme, mais les stocks de produits finis se sont gonfles et les previsions de production sont moins 
optimistes. Dans l'industrie du caoutchouc, les commandes en portefeuille sont moins importantes, 
les stocks sont plus abondants mais les jugements sur revolution de la production sont sensi-
blement meilleurs. 
Questions 
1970 
1971 
+ 
Carnet 
de commandes 
totales 
Appreciations 
Carnet 
de commandes 
etrangeres 
Stocks 
de 
produits finis 
En % des reponses 
Perspectives 
Production Prix 
D J F M A D J F M A D J F M A D J F M A D J F M A 
ALLEMAGNE (RF) 
6 6 5 6 5 
47 62 53 54 56 
47 32 42 40 3!l 
18 39 39 32 12 
76 58 56 64 76 
6 3 5 4 12 
31 22 27 19 19 
65 76 72 79 79 
4 2 1 2 2 
ll 14 12 15 7 
69 76 78 77 84 
20 10 10 8 9 
27 19 16 16 20 
65 74 76 77 73 
8 7 8 7 7 
+ FRANCE 
15 12 13 16 17 
56 57 52 46 51 
29 31 35 38 32 
23 22 22 21 24 
56 52 46 50 48 
21 26 32 29 28 
25 25 28 29 29 
69 70 66 64 63 
6 5 6 7 8 
25 29 33 37 31 
68 62 58 56 62 
7 !) 9 7 7 
42 47 46 48 38 
54 50 48 49 57 
4 3 6 3 5 
------------- -- --------- -------- ------- -------- ---------
ITALIE 
PAYS-BAS 
BELGIQUE 
+ 
+ 
+ 
5 9 7 7 5 
54 45 52 56 43 
41 46 41 37 52 
5 6 7 7 7 
59 66 66 72 73 
36 28 27 21 20 
3 13 3 4 I 
46 39 51 50 46 
51 48 46 46 53 
7 10 9 8 5 
55 62 65 69 75 
38 28 26 23 20 
22 24 28 27 35 
71 68 67 66 61 
7 8 5 7 4 
1716141418 
73 77 78 80 78 
10 7 8 6 4 
16 19 21 16 7 
68 63 159 64 70 
16 18 20 20 23 
13 15 14 14 12 
68 69 72 71 75 
19 16 14 15 13 
29 30 28 23 20 
58 56 58 63 67 
13 14 14 14 13 
21 24 39 23 24 
65 69 53 72 72 
14 7 8 5 4 
--------------1--- ------- --------1-------1-------- ----------1 
+ LUXEMBOURG 
+ CEE 
3 0 4 4 6 
87 90 87 86 94 
10 lO [) 10 0 
9 9 8 9 9 
52 58 54 54 53 
39 33 38 37 38 
3 0 4 4 6 
87 90 86 86 94 
10 10 10 10 0 
15 25 23 20 12 
63 55 56 60 65 
22 20 21 20 23 
1 l 1 2 2 
99 99 98 98 98 
0 0 1 0 0 
26 23 27 23 25 
68 73 69 73 71 
6 4 4 4 4 
2 2 3 83 3 
98 97 97 17 97 
0 1 0 0 0 
16 20 20 23 15 
69 68 69 67 74 
15 12 11 10 11 
94 12 89 4 92 
6 88 11 96 8 
0 0 0 0 0 
33 30 30 28 27 
59 63 62 65 66 
8 7 8 7 7 
I 
BIENS INTERMEDIAIRES 
Appreciation du carnet de commandes total 
CEE 
3 
JJASONDJFMAMJJ 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
3 
I I I 1
19f0 I I I I I I I 1 1 '<~( 1 I I I 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
ALLEMAGNE (RF) 
ITA LIE 
BELGIQUE 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
Les trots zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trots reponses posstbles 
8 la quesllon posee. Les courbes en notr, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
l'evolut.J.on de la somme des pourcentages poncteres par: 
0,03 pour les reponses: (1 supeneur a la normale >); 
0,02 pOUf les reponses: (C 0Qfffi8l >) 0 
0,01 pour }eS reponses • Ctinfeneur 8 la nonnalel). 
inferieur a la nonnale 
nonnal 
supeneur a la nonnale 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
Appreciation du carnet de commondes etrangeres 
CEE 
3 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
FRANCE 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I 1 ~70 I I I I I I I I 19?1 l l _l 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
ALLEMAGNE (RF) 
B ELG IQ u:E 
Les tro1s :zones, rouge, gr1se et bleue, representent 
!'evolution 1'des pourcentages des trols reponses pOSSlbles 
B la questilon posee. Les courbes en nou, dont l'tkhelle 
se trouve, entre les deux graphiques, representent 
l'evolutlon i de la somme des pourcentages pond&es par: 
0,03 pour tes reponses: (< supeneur a la nonnale .. ; 
0,02 pour les reponses: <•normal•> i 
0,01 pour les reponses: (< lnfeneur a la nqnnale 1). 
infeneur A la nonnale 
normal 
: 1 • supeneur a la norm ale 
11 
) 
t 
BIENS INTERMEDIAIRES 
Appreciation des stocks de produits finis 
CEE 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
FRANCE 
JJASONDJFMAMJJ 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
3 
2 
l 1 I 1
19f0 I I I I I I I 1 19f1 I I I 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
ALLEMAGNE (RF) 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
I TAL I E 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
BELGIQUE 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses pOSSibles 
8 la quesllon posee. Les courbes en noir, dont t'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
l'evolullon de la somme des pourcentages ponden~s par. 
0,03 pour les reponses: <• supeneur a la normale it; 
0,02 pour les reponses: (< normal•) j 
0,01 pour les reponses: ~· infeneur a la nonnale n. 
inft?rieur a la nonnale 
nonnal 
-.~ supeneur a la nonnale 
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BIENS INTERMEDIAIREiS 
Estimation de la tendance de lo production au cours 
CEE 
3 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
FRANCE 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
3 
I I I l 1370 I I I I I I I I 1 ~71 I I I 
FMAMJJASONDJFMAMJJ 
i 
des prochains mois 
I 
zones, rouge, gnse et bleue, representent 
despourcentageS des tTOlS reponses possibles 
on posee. Les courbes en noir, dont 1rechelle 
entre les deux graphtques, representent 
de la somme des pourcentages ponderes par: 
5 reponseS : (<augmentation I)~ 
s reponses : Ci stabilite 1); 
s reponses : (< dtnunution )). 
d1mtnuhon 
stabtlite 
augmentation 
t 
• 
BIENS INTERMEDIAIRES 
Estrmatron de la tendance des prix de vente au cours des prochoins mois 
CEE 
3 
F M A M JASONDJFMAMJ 
FRANCE 
F M A M JASONDJFMAMJ 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1 1 I 1 19f0 I I I I I I I I 19( 1 I I I 
FMAMJJASONDJFMAMJ 
ALL EM A G NE ( R F) 
FMAMJJASONDJFMAMJ 
ITALIE 
FMAMJJASONDJFMAMJ 
BELGIQUE 
FMAMJJASONDJFMAM 
Les trots zones, rouge, gnse et hleue, representent 
l'evoluhon des pourcentages des tro1s r€ponses posstbles 
a la question posSe, Les courbes en notr, dont 1'€chelle 
se trouve entre les deux graphtques, repr€sentenl 
l'€volutlon de la somme des pourcentages pond€n~s par: 
0,03 pour les r€ponses : <c augmentation •>, 
0,02 pour les r€ponses : c~ stabiht€ •>; 
0,01 pour les r€ponses : (c dtmlnutlon ''• 
d1m1nutton 
• 9Z? augmentation IIIJ!liiiVIIM 
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RESUL TATS PAR SECTEURS POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE 
Questions 
Secteurs 
l. Industrie textile 
(bon. exclue) 
2. Habillement et 
bonneterie 
3. Cuir et chaussures 
4. Bois et liege 
5. Meubles 
1970 
1971 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Carnet 
de commandes 
to tales 
Appreciations 
Carnet 
de commandes 
etrangeres 
Stocks 
de 
prod UI ts finis 
En % des riponses 
Perspectives 
Production Prix de vente 
D J F M A D J F M A D J F M A D J F M A D J F M A 
10 8 12 13 16 
41 43 44 45 46 
49 49 44 42 38 
6 6 7 17 23 
60 57 59 53 56 
34 37 34 30 21 
6 7 7 9 13 
49 51 48 53 58 
45 42 45 38 29 
5 4 6 7 8 
55 55 54 56 54 
40 41 40 37 38 
22 21 26 21 20 
56 61 51 58 56 
22 18 23 21 24 
14 15 16 12 12 
49 48 48 53 51 
37 37 36 35 37 
8 5 12 ll 15 
55 54. 46 44 39 
37 41 42 45 46 
7 4 6 4 9 
47 54 42 47 45 
46 42 52 49 46 
5 6 12 4 6 
60 68 46 66 59 
35 26 42 30 35 
13 20 21 15 7 
72 68 62 74 79 
1512171114 
41 43 38 41 41 
54 51 57 54 55 
5 6 5 5 4 
36 36 32 31 32 
57 59 65 65 61 
7 5 3 4 7 
32 26 25 28 20 
65 70 72 65 74 
3 4 3 7 6 
~9 29 30 28 31 
67 66 64 66 63 
4 5 6 6 6 
17 14 20 14 20 
72 78 70 75 70 
11 8 10 11 10 
12 12 16 14 13 
69 70 65 69 70 
19 18 19 17 17 
15 13 17 20 17 
67 70 70 66 68 
18 17 13 14 15 
17 16 17 20 23 
65 67 65 65 64 
1817181513 
10 19 18 20 16 
70 69 72 71 72 
20 12 10 9 12 
11 22 22 26 19 
69 70 72 66 70 
20 8 6 8 11 
33 34 32 37 45 
59 60 62 57 50 
8 6 6 6 5 
42 48 38 40 36 
57 51 59 59 63 
I I 3 I l 
47 40 42 42 36 
48 59 56 58 64 
5 l 2 0 0 
46 50 43 38 32 
49 48 54 58 63 
5 2 3 4 5 
53 30 26 24 17 
46 69 73 76 82 
1 1 I 0 1 
----------- -- ---------1'--------- -------- ------------1-------1 
6. Papier + 4 3 2 5 6 34 34 34 38 40 
62 63 64 57 54 
17 18 12 15 15 
47 48 50 48 43 
36 34 38 37 42 
37 42 44 44 41 
61 56 54 52 54 
2 2 2 4 5 
12 15 20 19 17 
65 68 64 61 65 
23 17 16 20 18 
34 26 26 25 26 
55 66 63 70 66 
1181158 
---------- -- ---------1-------- -------- --------1--------1 
7. Imprimerie 
8. Transformation 
matieres 
plastiques 
+ 
+ 
10 6 5 9 6 
58 59 63 58 58 
32 35 32 33 36 
4 6 9 14 13 
52 54 62 58 57 
44 40 29 28 30 
5 2 2 4 I 
72 73 70 70 70 
23 25 28 26 29 
6 11 10 13 15 
67 73 72 74 68 
27 16 18 13 17 
3 5 ll 10 15 
97 94 87 88 79 
0 I 2 2 6 
19 20 18 13 16 
72 71 73 76 73 
999llll 
9 19 19 22 9 
75 65 72 64 81 
16 16 9 14 10 
17 26 23 29 23 
66 61 67 66 70 
17 13 10 5 7 
43 44 39 30 21 
56 54 57 68 77 
I 2 4 2 2 
36 35 28 26 30 
60 63 69 72 69 
4 2 3 2 I 
1-------------------1------------------------11---------
9. lndustrie chimique + 6 7 5 10 6 64 67 64 66 64 
30 26 31 24 30 
26 31 31 20 15 
64 58 54 66 58 
10 11 15 14 27 
33 14 29 23 22 
62 82 67 72 72 
5 4 4 5 6 
26 37 31 34 15 
60 61 68 64 80 
14 2 I 2 5 
20 24 14 20 28 
66 62 70 66 54 
14 14 16 14 18 
-----------1-- -------- --------- -------- -------- ----------
10. Petrole 
11 . Materiaux de 
construction 
ceram. verre 
+ 
+ 
6 17 6 8 6 
93 81 91 92 81 
1 2 3 0 13 
8 7 9 5 7 
61 52 59 57 53 
31 41 32 38 40 
0 27 5 0 4 
88 59 84 92 90 
12 14 11 8 6 
10 9 11 11 9 
70 66 68 69 66 
20 25 21 20 25 
9 4 3 5 17 
83 92 90 79 79 
8 4 7 16 4 
27 30 30 33 30 
61 62 60 61 62 
12 8 10 6 8 
27 18 23 17 16 
68 73 58 64 68 
5 9 19 19 16 
6 19 21 26 18 
72 68 68 65 71 
22 13 11 9 11 
73 44 77 69 47 
24 52 23 30 51 
3 4 0 I 2 
44 40 40 36 29 
50 56 57 61 67 
6 4 3 3 4 
1-------------1-------1------- ------- ------------------
12. + 13. Siderurgie 
prem. trans. des 
metaux non ferrcux 
+ 10 10 12 11 8 45 66 41 38 45 
45 24 47 51 47 
12 37 35 36 11 
69 49 54 52 82 
19 14 11 12 7 
24 22 25 15 15 
71 76 73 84 84 
5 2 2 1 I 
11 14 17 23 11 
7!) 76 72 69 80 
10 10 11 8 9 
27 30 32 20 9 
70 67 62 75 87 
3 3 6 5 4 
43 
44 
I 
RESUL TATS PAR SECTEURS POUR L'ENSEMBLE DE: LA COMMUNAUTE (suite) 
Questions 
Secteurs 
14. Art. metal. de 
consommation 
(y compns 
cycles et motoc.) 
15. Materiel d'equip. 
general 
1970 
1971 
+ 
+ 
Carnet 
de commandes 
totales 
A pprecia ttons 
Carnet 
de commandes 
etrangeres 
! 
Stocks dei 
produit finis 
En % des reponses 
Perspectives 
Production Prix de vente 
D J F M A D J F M A D J F M A D J F M A D J F M A 
4 7 5 5 12 
51 52 53 68 55 
45 41 42 27 33 
20 17 17 16 16 
59 61 57 61 56 
21 22 26 23 ~8 
10 13 13 16 12 
58 64 66 56 66 
32 23 21 28 22 
8 10 8 5 9 
68 65 64 75 59 
24 25 28 20 32 
25 27 34 29 25 
70 68 6~ 65 66 
5 5 ~ 6 9 
17 24 2, 18 19 
76 69 7( 75 75 
7 7 ~ 7 6 
12 19 18 20 13 
66 70 70 70 71 
22 11 12 10 16 
16 18 19 15 16 
73 73 72 76 71 
11 9 9 9 13 
52 29 23 19 17 
45 70 75 78 80 
3 1 2 3 3 
38 34 27 28 24 
60 64 70 70 73 
2 2 3 2 3 
-------------1-- -------- -------- ------+--- -------- --------
16. Machines non 
electriques d'equip. + 
23 21 18 19 15 
49 51 50 50 52 
28 28 32 31 33 
10 11 8 12 8 
60 60 60 5(i 50 
30 29 32 32 32 
17 20 2( 26 26 
69 68 7 67 67 
14 12 1 7 7 
13 17 16 12 10 
74 69 71 71 73 
13 14 13 17 17 
39 31 27 25 26 
61 69 72 74 73 
0 0 1 1 1 
----------- --------- -------- ---- 1------- --------- --------
17 . A ppareils 
electroniq ues + 
2 4 3 4 5 
50 53 58 59 52 
48 43 39 37 43 
6Dl074 
58 67 68 65 55 
36 24 22 28 41 
46 44 4 35 40 
50 46 4 58 56 
4 10 1 7 4 
9 9 13 10 11 
60 65 72 75 65 
31 26 15 15 24 
52 34 24 19 21 
38 59 70 76 74 
10 7 6 5 5 
-------------1------- -------- -----1------- --------· -------
18. Construction elec. 
d'equipement + 
32 26 25 24 23 
56 55 55 57 55 
12 19 20 19 22 
15 19 14 16 10 
69 63 73 72 73 
16 18 13 12 17 
18 19 2 19 22 
73 74 71 73 71 
9 7 8 8 7 
20 23 22 23 22 
65 58 65 67 70 
15 19 13 10 8 
39 30 28 26 24 
58 66 69 71 73 
3 4 3 3 3 
------------1-- ---------- -------- -------- ------·-- ---------1 
19. 1nd ustrie 
automobile 
20 . Constr. na vale et 
aer.; matenel 
ferrov1a1re 
21. Mecanique de 
prec1sion, optlque, 
horlogerie 
+ 
+ 
35 29 31 27 24 
48 55 61 65 63 
17 16 8 8 13 
24 25 21 26 22 
66 64 50 59 69 
10 11 29 15 9 
16 7 9 34 21 5 6 7 8 8 42 52 40 44 29 
83 89 88 64 53 68 70 7$ 72 63 54 45 56 53 67 
;; :; i: :: :; :; :; r: :; ~; ~; ;; ;: ,; 
23 23 17 18 17 1 0 0 0 2 3 1 2 8 
-+- -1-9-~~~15~~ 9 14 18 15 16 22 :r33 33 ~3 13~-:-
49 56 49 50 50 59 69 64 59 60 64 61 63 56 57 64 73 71 73 72 
32 33 36 35 37 32 17 18 26 24 14 9 1p 11 10 23 14 10 8 11 
29 17 21 16 18 
70 83 79 84 82 
1 0 0 0 0 
56 52 52 46 48 
43 48 48 49 46 
1 0 0 5 6 
54 36 24 21 14 
46 64 76 78 85 
0 0 0 1 1 
-----------1-- --------- -------- ----~-- -------- ----·----
B. Caoutchouc + 20 21 9 3 13 57 65 79 85 78 
23 14 12 12 9 
12 17 21 32 14 
63 69 69 59 78 
25 14 10 9 8 
17 18 2~ 27 27 
68 64 6~ 72 68 
15 18 8 1 6 
29 34 21 36 25 
62 61 76 63 70 
9531.5 
23 15 14 21 44 
77 85 86 79 56 
0 () () 0 0 
----------- ----------1---------1------------ ------- --------
C. Industne metaux 
non ferrcux + 
3 4 3 4 4 
30 30 33 36 42 
67 66 64 60 54 
7 10 9 8 3 
44 49 45 55 52 
49 41 46 37 45 
23 30 H 23 22 
74 68 t7 76 77 
3 2 2 1 1 
912171316 
58 60 62 75 64 
33 28 21 12 20 
14 10 11 12 13 
55 64 (i2 62 65 
31 2(i 27 26 22 
--------- --1-------- -------- --------- ---------- --~-----
Ensemble de 
l'industne + 
14 13 13 13 13 
53 57 54 56 55 
33 30 33 31 32 
13 17 16 18 12 
65 62 63 (i2 62 
22 21 21 20 26 
24 22 ~5 23 24 
67 71 ~9 71 69 
9 7 !6 6 7 
17 22 22 23 16 
68 66 67 67 72 
15 12 11 10 12 
37 32 30 28 26 
58 64 65 68 69 
5 4 .') ' 5 
